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УДК 347.191.2 
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Е.А. Рубан,  
ассистент кафедры гражданского права № 2, Национальный юридический 
университет имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук 
 
Часто мы сталкиваемся с необходимостью прохождения регистрации 
юридического лица или физического лица – предпринимателя. О том, насколько 
эта процедура длительная, говорит хотя бы тот факт, что во всех регионах нашей 
страны годами существуют структуры, основной специализацией которых явля-
ется оказание услуг по регистрации. 
Из статьи 89 Гражданского кодекса Украины [2] следует, что юридическое 
лицо подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом. 
Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный 
реестр, открытый для общего пользования. 
21 апреля 2016 года Министерство юстиции Украины совместно с порта-
лом iGov.org.ua запустили весьма востребованные государственные услуги – 
возможность электронной регистрации юридического лица, а также физического 
лица - субъекта предпринимательской деятельности независимо от типа пред-
принимательской деятельности и формы собственности. 
Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физи-
ческих лиц - предпринимателей и общественных формирований» в новой редак-
ции от 01.01.2017года (далее – Закон) [1] устанавливает новую возможность – 
электронную регистрацию юридического лица или физического лица - субъекта 
предпринимательской деятельности. Целью принятия Закона является создание 
электронной системы регистрации субъектов хозяйствования, что должно сде-
лать эту систему более прозрачной и доступной для населения. 
Одной из самых кардинальных новелл этого Закона является отказ госу-
дарства от монополии на осуществление регистрационных действий. Несмотря 
на то, что такое решение не ново в мировой практике, однако в Украине оно бы-
ло принято впервые (в значительной степени благодаря успешному осуществле-
нию нотариусами функций госрегистраторов при оформлении возникающих на 
основании сделок прав на недвижимость и их отягощений в системе онлайн). 
Согласно новой редакции Закона, при регистрации предприятия либо ста-
туса физического лица-предпринимателя можно обратиться: а) в исполком мест-
ного совета либо райгосадминистрацию (в Киеве и Севастополе – в горадмини-
страцию либо райадминистрацию); б) к нотариусу; в) к аккредитованному субъ-
екту государственной регистрации. 
Еще одной новеллой Закона, закрепленной в п. 5 ч. 1 ст. 4, является прин-
цип экстерриториальности регистрации в пределах Украины [1]. Это значит, что 
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зарегистрировать предприятие можно у любого госрегистратора (в том числе но-
тариуса), независимо от того, где расположено юридическое лицо. То есть, же-
лая открыть предприятие в Хмельницкой области, не нужно подавать документы 
в Хмельницкий. Вполне можно подать их нотариусу, работающему, например  
в Киеве или Харькове. 
Также новеллой является то, что Свидетельство о регистрации по новым 
правилам не выдается, его заменяет электронная выписка на портале Министер-
ства юстиции. Документы для государственной регистрации могут отправляться 
в формате электронного документа, а государственный регистратор теперь обя-
зан осуществлять учет полученного им от заявителя электронных документов. 
Затем он направляет заявителю подтверждение факта получения электронного 
документа, проводит необходимые регистрационные действия и направляет за-
явителю соответствующий документ в виде электронного документа и на бу-
мажном носителе. При наличии основания для отказа в проведении государ-
ственной регистрации заявителю направляется соответствующее уведомление 
в электронной форме [3]. 
Электронные документы, представленные для проведения государствен-
ной регистрации в случаях, предусмотренных этим Законом, оформляются со-
гласно требованиям законодательства в сфере электронных документов и элек-
тронного документооборота, а также электронной цифровой подписи. 
В тоже время, согласно статье 24 Закона, документы которые подаются 
учредителем (учредителями) или уполномоченным им (ими) лицом государ-
ственному регистратору для проведения государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы юридического лица осуществляется исключи-
тельно на бумажных носителях без предоставления электронных документов [1], 
таким образом эта процедура продолжает оставаться довольно длительной и тя-
гостной. 
Авторы законопроекта уверяют, что с принятием Закона создадутся усло-
вия, при которых повысятся гарантии защиты имущественных прав собственно-
сти юридических лиц и их владельцев. Кроме того, значительно упростится по-
рядок получения сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц и физических лиц-предпринимателей, сделав его максимально оперативным, 
благодаря возможности подачи запросов в электронном виде. 
В целом, отметим, что новая процедура регистрации юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей несомненно упрощает регистрацию пред-
приятий, однако, она не является совсем уж бесплатной, не снимает необходи-
мости разработки и подготовки собственно регистрационных документов, все 
равно требует определенного времени на подготовку документов и заполнение 
карточек и хорошо налаженное программное обеспечение, которое не будет да-
вать сбоев в работе реестра юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей. 
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